khinai daljáték 3 felvonásban - írták Edward Morthon, Harry Greenbank és Adrian Ross - fordították Fái J. Béla és Makai Emil - zenéjét szerzette Sidney Jones. by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyószám 11. Bérlet 8-ik szám ( B )
Debreczen, Csütörtök, 1902. évi október hó 9-én:
Khinai daljáték 3 felvonásban. Írták: Edvrard Morton, Harry Greenbank és Adrián Ross. Fordították: Fái J. Béla és Makai Emil.
Zenéjét szerzetté: Sidney Jones.
S Z E M É L Y E K :
A khinai császár .......... . ...........
Szing-Hi, a császár főudvarmestere ...........
Jen-Ho, mandarin .......................................... . .
San-Toy, leánya ... ...    ...
Csu-Li, szolgája ...........
Sir George Preston, angol konzul Csinga-
Csongban...  ...................................  ...
Poppy, leánya............................  ....  ...........
Bobbie, fia .................................................... .
Bensőn, hadnagy, Poppy jegyese ... ...........
Dubley, Poppy komornája ........... ...........
Fo-Hop, khinai diák ...........
Yaj Ho | ékszerészek ...........
Ah-Yen, a Hu-Pi j , ... ... ...
Me-Kouli, a Yaj-Ho | 6 ese£e ....................
Csi-Hi, foghúzó ... ... ............................
Szin-Lu, jövendőmondó...........  ....................
Sebestyén Géza. 
Pápai Lajos. 
Szilágyi Aladár. 
Szögyi Gina. 
Krémer Jenő.
Nagy Dezső. 
Krémemé Lili. 
Mezey Andor. 
Yirágháty Lajos. 
Felhő Rózsi. 
Karacs Imre. 
Szabó Károly. 
Vámos Jenő. 
Lengyel Klára. 
Bokor Zelma. 
Irmay Béla.
Jen-Ho feleségei’
Nau, rizsárús 
Kao, borbély 
Jung-Si,
Mi-Kui,
Szin,
Pin-Szing,
Szi-Kiang,
Hu-Ju,
Mrs. Streeter,
,, Steakpool,
Miss Pickleton,
„ Adda Trixy, j 
Egy mandarin ...
Vun-Lung, a császár testőrhölgyeinek káplárja 
Li-Hi,
Lo-Ho,
angol hölgyek
tatárotok a császári palotában
Ahuen, a Jen-Ho feleségeinek őre ...
Papir Sándor. 
Vági Henrik, 
Yirághátvnó. 
Kendi Piroska. 
Molnár Juliska. 
Szabó Károlyné. 
Mikey Rózsi. 
Váradi Józsa. 
Berzeviczy Etel. 
Faludi Berta. 
Csanádi Mari. 
Bittera Erzsi. 
Nagy József. 
Havasi Szidi. 
Ladányi Imre. 
Nagy Miklós. 
Nógrádi Sándor.
és 3-ik felvonás
Miklósi János.
Khinai nép, udvarbeliek, angol tisztek. Történik Khinában; az 1-ső felvonás Csinga-Csong városának egyik terén; a 2-ik
a khinai császár pekingi palotájában.
H C e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 fill. VUI-tól—XlII-ig 2 kor. X lII-tól-X V II-ig  1 kor. 60 
íill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7*12, vége 10 után.
Holnap, pénteken, október hó 10-en, bérlet 9*ik szám „C“ — először:
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Blumenthal Oszkár. Fordította: Adorján Sándor.
MŰSOR: Szombat, bérlet 10-ikszám „A“ — Katalin. Operette. — Vasárnap, d. u. bérletszünetben, félhely árakkal — Romeo 
és Júlia. Tragédia. Vasárnap, este bérletszünet (először) Régi szerető. Népszínmű.
MAKÓ, igazgató.Debreoeen, városi nyomda. 19Ö2. — 1515.
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